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The Talents Cultivation of University-Enterprise Coopration
With Full-Oriented and full-cycle in Automation Major
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2． Huadian mianhuatan Hydropower development Co．，Ltd Longyan 364000，China)
Abstract: The innovative talent training strategy on automation major is designed with the full cycle involving of en-
terprises using system engineering． The full participation of enterprises and education in campus is combined to es-
tablish a dynamic and win-win cooperation． With the purpose of cultivating innovative talents on automation，we
develop a full-oriented and full-cycle enterprise participation mode for talents cultivation of automation，which pro-
vides useful exploration and reference for the training of significant automation personnel with innovative ability．
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0 引言
《国家中长期教育改革和发展规划纲要 ( 2010
－ 2020 年 ) 》和《国家中长期人才发展规划纲要
































































































在 10 周内，从第一学期第 11 周开始至第二学期第
15 周，由企业技术专家与校内指导教师共同指导学
生的毕业设计。因此仅仅毕业设计，学生将在企业
完整培养 23 周。约 20%的学生在企业进行全程毕
设，毕设的项目来自企业正在进行的项目或者即将
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2013 年底，我校自动化专业 2013 － 2016 级共
计 347 名本科生中全面推进本培养体系，所有学生
均参加企业实习。学生主持各级大创项目 70 项;参





项，其中国际级和国家级竞赛 34 项，省部级 33 项，












改面上课题 1 项( 结题优秀，34 项中仅 4 项优秀) 、
福建省教改项目 2 项、福建省创新创业自动化专业












养模式有机结合( 整体培养框架的创新) ; 用系统的
眼光建立与发展同企业的长效合作( 企业参与模式
的创新) ;利用反馈机制对培养机制进行实时改进
进而实现可持续发展。 ( 下接第 25 页)










功能 1 30 分
功能 2 30 分
加分 1 10 分
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